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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The relationship between perceived health and obesity are discussed, as well as the relationship 
of regional variables such as gross domestic product (GDP) per capita, health expenditure per 
capita, unemployment rate and the number of doctors per 1000 inhabitants related to obesity. 
A model is performed to obtain the relationship between obesity and perceived health, also 
including age, gender and autonomous region as explanatory variables. Regression analysis 
between regional variables and obesity to observe their behavior is also performed. 
The result is a negative relationship between obesity and perceived health. A negative 
relationship between obesity and per capita GDP, doctors per 1000 population and health 
expenditure per capita and, finally, a positive relationship between obesity and the 
unemployment rate is obtained. 
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Se analiza la relación entre la salud percibida y la obesidad, además de la relación de esta última 
con variables de carácter regional como son el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, el 
gasto sanitario per cápita, la tasa de paro y el número de médicos por cada 1000 habitantes. 
Se realiza un modelo para obtener la relación entre la obesidad y la salud percibida, incluyendo 
también la edad, el sexo y la comunidad autónoma como variables explicativas. También se 
realizan análisis de regresión entre las variables regionales y la obesidad para observar su 
comportamiento. 
Los resultados son una relación negativa entre obesidad y salud percibida. También se obtiene 
una relación negativa entre la obesidad y el PIB per cápita, los médicos por cada 1000 
habitantes y el gasto sanitario per cápita y, por último, una relación positiva entre obesidad y la 
tasa de paro. 
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Salud percibida, Obesidad, Economía, Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE), 
Índice de Masa Corporal (IMC). 
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